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Описание специализированного модуля по выбору студента  
 




модуля  (дисциплины) 
по выбору студента 
СМ «Теория политических систем» 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Преподаватели кафедры политологии 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать прочную базу политических 
знаний о сущности, особенностях 
функционирования и основных типах 
политических систем, способствовать 
формированию личности студента как 
гражданина с развитым  конструктивным 
политическим мышлением. 
7 Пререквизиты ИМ «Политология» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Понятие, структура и  функции политической 
системы. Различные модели политической 
системы. Институты политической системы. 
Системный подход как макроанализ политики. 
Анализ “входов”, “выходов”, окружения 
политической системы. Центр принятия 
политических решений.  
Сравнительное исследование политических 
систем. Типология политических систем. 
Политические системы переходного типа. 
Демократические и недемократические 
политические системы.  
Республика Беларусь и соседи: динамика 
политических систем.  




1.Политология: учебник / под ред. С.В. 
Решетникова. – 6-е изд. перераб. и доп. – 
Минск: Тетрасистемс, 2010. – 528 с. 
2.Стром, Л. В. Политическая система 
Республики Беларусь: теория и  практика/ А.В. 
Стром.- Минск: Право и экономика, 2010. - 232 
с.  
3.Антанович, Н.А. Политические 
трансформации на постсоветском пространстве: 
парадигмы изучения и ключевые 
исследовательские проблемы / Н.А. Антанович 
// Социология. – 2007. – № 2. – С. 23–32. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический (дискуссия, мозговой штурм, 
учебные дебаты), наглядный, метод 
формирования личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка эссе; 
– проведение контрольной работы, 
тестирование 
 
 
 
 
